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P r a v i l n a t ehn ika kod mužnje t. j . dobro poznavanje i pravi lno izvođenje 
rada osigurava zdravl je i p rodukt ivnos t vimena, odnosno muzare , a pogrešna, 
koja je i ü mnog im s točarskim i ml jekarskim na jnapredn i j im kra jevima naše 
zemlje vr lo raš i rena , nanosi ml jekars tvu v r lo vel ike š tete . Stoga je u p r v o m 
redu zada tak s t ručn jaka koji djeluju u sabiral iš t ima i t e rensk im ml jeka rama 
da, ukazu proizvađačima mli jeka na korist od dosljednog p r id ržavan ja pr incipa 
tehnički do t je rane mužnje . Rezul ta t i takovog djelovanja odraz i t će se pozit ivno 
na kapaci te t proizvodnje mli jeka njihovog rajona. 
Međut im, n a s i s tematsko poboljšanje mužnje t r eba lo bi u p r v o vr i jeme 
preći održavan jem tečajeva za mužnju, a nakon per ioda sticanja i skus tava i 
o tvaran jem škola za r u č n u i s t rojnu mužn ju u pojedinim većim rajonima. 
* U vezi s ovim člankom upozoravamo na članak autora: »Utjecaj mužnje na 
količinu i kvalitetu mlijeka« (»Mljekarstvo«, br. 3., god. 1952.). gdje su pobliže obja­
šnjena neka pitanja o važnosti pravilne mužnje, dok je pitanje tehnike mužnje 
samo dotaknuto. Neke nejasnoće i nelogičnosti u tom članku nastale su uslijed je­
zične korekture i tehničkih grešaka. 
** U članku: »'Za borju kvalitetu mlijeka« (»Mljekarstvo«, br. 6., god. 1953.) je p i ­
tanje tehnike mužnje također spomenuto, prepuštajući crtežima njezin prikaz. 
Međutim reprodukcije nekih crteža, koji se na . to odnose, nisu dobro uspjele. 
I n g . Đ u r o D o k m a n o v i ć , Z a g r e b 
Zagrebačka ml jekara 
ORGANIZACIJA I C I J E N E M L I J E K A OSIGURAVAJU 
U S P J E H 
P r e d r a t n i dnevn i kapac i te t konzumnih i p re radben ih ml jeka ra u Hrva t sko j 
iznosio je 145.000 l i ta ra mli jeka. Današnj i kapacitet i samo konzumnih m l j e k a r a 
na područ ju N R H iznose n a dan 270.000 l i tara mlijeka. U per iodu od god. 1949. 
pa do danas izgrađene su četiri moderne suvremene ml jekare u Zagrebu , R i ­
jeci, Osijeku i Županj i . Ml jekare su g rađene s pe r spek t ivn im zada tkom, d a 
mogu preuze t i c je lokupnu opskrbu s tanovniš tva na područ ju dotičnih gradova, 
kad se za to s tvore po t r ebn i mater i ja ln i i tehnički uvje t i . Kapac i te t i novopo­
dignut ih ml jeka ra došli s u u oštar sukob sa zaostalom i m a l o m pro izvodnjom 
mlijeka. Muznost k r ava pr i j e ra ta iznosila j e u pros jeku 800 Д1ага n a godinu, 
a današnj i pros jek muznos t i k r ava kreće se oko 1.000 lit. mli jeka, I pored 
stanovitog n a p r e t k a u proizvodnji , to je još vr lo ma lena proizvodnja ml i jeka . 
Zbog oskudice u ml i j eku ml jekare podmiru ju tek 30—60% svoga kapac i te ta . 
Iskustvo s tečeno u podizanju novih ml j eka ra govori nam, da će u b u d u ć e t r e b a t i 
e tapno proš i r iva t i ml j eka r ske objekte vodeći s t rogo r a č u n a d s i rovinskoj bazi. 
E tapni nač in g radn je ml j eka ra p rak t ic i ra se u sv im n a p r e d n i m m l j e k a r s k i m 
zemljama. 
Osnovni p rob l em sv ih ml jekara , a naroči to novosagrađenih , b io j e : k a k o 
će se opskrbi t i što već im kol ič inama mli jeka i na taj nač in bolje i skor i š t en im 
kapaci te tom snizi t i t roškove za obradu i p re radu mli jeka. Stabi l izaci jom p r i ­
v rede i t rž iš ta p rob l em iskoriš tenja kapaci te ta kod sv ih naš ih ml j eka ra pos ta je 
sve akutni j i i zamršeni j i . 
U nabav i ml i jeka dosad su ml jekare ug l avnom prošle kroz t r i faze. U prvoj 
fazi sve ml j eka re sakupljaju mlijeko sa svojom vlas t i tom organizacijom. K a ­
snije j edan dio mlijeka sakupljaju zadruge, a d rug i dio ml jekare i konačno, u 
trećoj fazi neke ml jekare cjelokupni o tkup ml i jeka p renose n a zadruge. Napr i ­
j ed spomenuta p r v a dva oblika sakupljanja ml i jeka imala su ozbiljnih slabosti. 
Te ren j e ostao neobrađen. Ml jekare i zad ruge sukobl javale su se na t e renu radi 
o tkupnih cijena i rajonizacije o tkupnih područja . Obje organizacije (mljekare 
i zadruge) n isu se dosad u dovoljnoj mjer i angažirale , kako će riješiti kl jučni 
p rob lem — podići muznost naš ih krava . 
Već više od godinu dana Zagrebačka ml j eka ra o tkupl ju je gotovo sve ml i ­
jeko p reko pol jopr ivrednih zadruga. Njezino o tkupno područje rasprost i re se 
n a dvanaes t ko ta ra . Jed ino n a potezu P i tomaca —• Kloš ta r — Đurđevac —-
Virje -— Novigrad mljekara sama otkupl juje mli jeko, j e r t amošnje zadruge 
odbijaju p reuz iman je otkupa s motivacijom, da im se o t k u p vrhnja , pa p r e r a d a 
i prodaja mas laca u vlastitoj režiji više isplati . Bilo b i korisno, da ne tko od 
drugova iz Zadružnog saveza u j ednom č lanku isporedi dobi t polučenu na toj 
djelatnost i u naveden im zadrugama s os tva ren im s točnim fondovima za u n a ­
pređenje ml jekars tva u god. 1956. kod zadruga , koje o tkupl ju ju mlijeko. 
God. 1956. Zagrebačka m l j e k a r a o tkupi la je 20,262.088 lit. mlijeka, p r o ­
sječno 55.500 lit. na dan. Ispoređujući ovaj o tkup s onim od god. 1955. us t ano­
vl jen je po ras t za 8,247.455 lit. mli jeka. To j e najveća o tkupl jena količina ml i ­
j eka od Oslobođenja do danas . Tako j e 1956. Zagreb p r e k o cijele godine imao 
dovoljno mli jeka i svih mliječnih proizvoda. S poras tom količine mlijeka p o ­
s tepeno se popravl ja la i njegova masnoća. Pros jek masnoće mli jeka u p rvom 
t romjesečju iznosio je 3,51%, u drugom 3,48'°/o, u t r e ćem 3,52%), a u četvr tom 
3,6°/o; godišnji pak prosjek masnoće iznosio je 3,52%. 
Na ovako osjetan poras t o tkupa ml i jeka p reko zad ruga zna tno su utjecale 
povol jne o tkupne cijene mlijeka, koje se spo razumno dogovaraju i u tv rđu ju 
između zadružn ih organizacija i Zagrebačke ml jekare . Kod određivanja o tkup­
n i h cijena mli jeka vodi se r ačuna o proizvodnoj cijeni ml i jeka kod proizvođača, 
a l i pa ra le lno i o potrošačkim mogućnos t ima gradskog s tanovniš tva, koji j e 
glavni konzumen t mlijeka i njegovih proizvoda. Pros ječna o tkupna cijena ml i ­
j e k a god. 1956. po 1 li tri iznosila j e 24—26 d inara . Osnovica za masnoću uzima 
se 3,6%. U odnosu na god. 1955. seljacima j e po l i t r i ml i jeka plaćeno više 4,19 
d inara . Za isporučeno mli jeko u godini 1956. proizvođačima je isplaćeno 
495,585.000 d inara . Prošlogodišnja ekonomska o t k u p n a cijena mli jeka b i t će 
najbolj i s t imulans za daljnje unapređen je ml j eka r ske proizvodnje. 
Svim zadrugama, koje otkupl juju mli jeko, u o tkupnoj njegovoj cijeni osi­
g u r a n je j edan d ina r u fond za unap ređen je ml jekar s tva . Taj fond s tvara ju 
zadruge iz dopr inosa proizvođača, kako b i se osigurala s reds tva za unapređen je 
ml j eka r s tva n a područ ju svake pojedine zadruge . 
Z a d r u ž n e organizacije p reko o tkupa ml i jeka na područ ju Zagrebačke ml je­
k a r e u god. 1956. ostvari le su fond za unap ređen je ml jekars tva u visini od 
12,715.241 d inara . Od ovih fondova može se nabav i t i ' 85 prvoklasn ih rasplodnih 
b ikova ili 160 dobrih muznih k rava . Ako se navedena s reds tva potroše za to ih 
s l ične sv rhe , onda će ta investicija d i rek tno ut jecat i na unapređen je mljekars tva. 
Sad ću iznijet i grafički pregled o t k u p a po ko ta r ima , broj zadruga, koje 
o tkupl ju ju mli jeko, i vis inu os tvarenih zadružn ih stočnih fondova po kotar ima 
u god. 1956.: 
Bed. o tkup mli jeka otkupl jeno u broj OPZ koje os tvaren stočnj. 
broj po ko ta r ima lit. god. 1956. o tkupl juju fond 
1. Zagreb 4,155.470 29 3,153.077 
2. Ku t ina 2,494.603 11 1,715.901 
3. Nova Gradiška 255.580 3 232.338 
4. Slavonski Brod 319.939 — — . 
5. Križevci 4,059.584 7 3,364.384 
6. Bjelovar 1,540.498 5 1,094.658 
7. Koprivnica 4,227.918 13 1,657.069 
.8! Virovitica 306.068 — — 
9. Varaždin 152.906 5 152.906 
10. Krap ina 1,303.855 6 1,187.579 
11. Kar lovac 311.092 3 149.829 
.12. Sisak 14.386 1 7.500 
13. Razna poduzeća 1,120.189 — ~ — ' 
Ukupno : 20,262.088 83 12,715.241 
Tokom god. 1956. Zagrebačka ml jekara preda la j e d r u g i m poduzećima 
svoje pogone u Štefanju, Čazmi, Mart i jancu, Ludbrešk im Sesvetama i Goli, a 
l ikvidira la pogone zbog oskudice mli jeka u Crkvenom Boku, Divuši, Rajiću i 
Jasenovcu. \ 
Konzumnog ml i jeka u Zagrebu god. 1956. p rodano je 11,120.336 lit., ili p r o ­
sječno 30.450 lit. n a dan. P r e m a procjeni N. O. Zagreba u prošloj godini na s t a ­
novnika o tpada u k u p n o 82 l i t re mli jeka ili 2,2 d l na osobu. 
Sumirajući nap r i j ed navedene rezul ta te poslovanja Zagrebačke m l j e k a r e 
u god. 1956. može se zaključit i , da j e poduzeće u sprezi sa zad rugama i povo l j ­
n im o tkupn im ci jenama došlo do po t rebnih količina mli jeka za pot rošače Za­
greba, a s os tva ren im stočnim fondom u zadrugama s tvorena početna m a t e r i ­
j a lna baza za brže u n a p r e đ e n j e mljekars tva. 
Mijo Đ o g i ć , Zagreb 
»Pol j oopskrba« 
ULOGA M L J E K A R A U PROIZVODNJI ŠKOLSKIH 
D J E Č J I H OBROKA 
Poslije sv r še tka II. svjetskog ra ta nastojale su u našoj zemlji i u sv i je tu 
r azne m e đ u n a r o d n e organizaci je poboljšati p r e h r a n u djece. Naša zemlja t a k o ­
đer , kao članica t ih organizacija, p r ima la j e pomoć, a davala je i od ređen i dio 
pomoći t im organizaci jama. 
Pomoć j e raspodjel j ivala najpr i je »Unra«, za t im »Unicef«, a s a d a k o ­
načno d ruš tvena organizaci ja »Care« iz SAD. Ova pomoć dodjel j ivana je našo j 
zemlji u p r e h r a m b e n i m ar t ik l ima, kao na pr . punomasn i i bezmasni mli ječni 
p rah , maslac, b i l jna mas t , sir, bakalar , šećer i t. d. S v r h a ove akci je jest , da se 
s dodijel jenim a r t ik l ima poboljša p r e h r a n a naše djece u osnovnim ško lama , 
g imnazi jama do ve l ike m a t u r e , domovima učenika u pr ivredi , djeci u soci ja l ­
n im us t anovama i t. d. U vr i jeme između god. 1948. do 1956. ovi su se obroci 
